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The Second New England school is a collectively called of professional music 
academician in the American music history. The Second American music reaches a 
high level at the beginning of 20c.Although its professional music level is higher than 
the former; they also have the conditions that not pay attention to the native folk 
music. Along with Europe and so on overseas musician's arrival as well as the United 
States of the country musician's endeavor, this kind of neglect's situation also already 
started to have the change. Is precisely because of the second New England school of 
thought that lets US's specialized music be able to achieve the world in the relatively 
short time the maximum level, it carries on the task the function is recognized by 
everybody.  
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国人民所接受，2005 年 10 月，我国文化部同美国肯尼迪表演艺术中心联合在华
盛顿举办了为期 1 个月的“中国文化节”。这也是该中心历史上以一个国家或地





































































建立了 13 块殖民地，而在北部的四个殖民地（马萨诸塞 1630 年建立，新罕布什









































学。根据美国新闻与世界报道的文章，全美 50 所顶尖大学中的 13 所和全美前
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1620 年 9 月离开了荷兰莱登的普利茅斯港，乘坐“五月花”号在经历了六个星
期的漂泊终于来到了北美大陆马萨诸塞东部港口——普利茅斯港，这些清教徒之
所以把这个港口取名为普利茅斯港，是因为他们对故乡非常怀念，这就是在李世












































六七十年代，北美的 13 个殖民地与英国之间的紧张关系 终引发了革命战争，
在 1776 年 7 月 4 日，殖民地的人民遵循《五月花号公约》这一传统写下了美利
坚合众国的《独立宣言》（United States Declaration of Independence），
大字正体誊录本上 先签署， 出名的签署者为会议主席约翰·汉考克。当时，
26 岁的爱德华·罗特里吉（Edward Rutledge）成为 年轻的签署人，而 70 岁
的本杰明·富兰克林则 为年长。在独立战争（1775 年－1783 年）中，乔治·华
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